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受 付期 間:6月7日(月)～7月2日(金)ま で
受付時間:平 日9時 ～17時(12～13時 は除く)















夏季 休暇 中(7月17日 ～9月9日)は 、開館 時 間が9時 ～17時 となります。









1　 　 　 1F　 IF　 蓋 コー 　一
1999年 の新着一般雑誌があります。






③ 『8NC　 B2』 書 庫B2のBNC(バ ックナンバ ーセンター)
rBNC/J/128」 、「BNC/キ/008」 等 の 「BNC番 号 」が 付 けられ てお り、














　　 1868-1948冊 子体(1F参 考コーナー)
　　　　*出 版社のホームページで著者検索ができます。
 URL: http://www.Iibro-koseisha.co.jo
但 し、附属図書館IF・2Fの 端末ではインターネ ットが利用でき
ません。冊子体の著者名索引をご利用 ください。
□昭和23年9月 以降の学術雑誌 ・専門雑誌 ・総合雑誌(人 文 ・社会 ・自然科学)
　　 国立国会図書館雑誌記事索引
　　　　 1948.9-1995　 冊子体(参 考コーナー)
　　　　 1975-1984　 　 CD-ROMス タンドアロン
　　　　　　　　　　　　　　　 (⑦番カ ウンターに申 し込んでください)




















描 一 ム ペ ー 呂  :http://www.kulib.kvoto—u.ac.ip/
訂正
1ペ ー ジ 目 日程表
誤 　 7月31日(土)月 末休館 日　 　 　 　 正 　 7月3!日(土)休 館 日
　　 8月 　　1日 　 (日)休 館 日　　　　　　　　　　　　　 8月　　 1日　(日)休 館 日
　　 8月 　 2日 　(月)9:00-17:00　 　　 　　 　　 8月 　 2日(月)月 末 休館 日
　　 8月 　 3日(火)9:00-17:00　 　 　 　 　 　 8月 　 3日(火)9:00・17:00




 URL  :  http://www.libro-koseisha.co.jp
